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BOLUMAR: 
LA AVENTURA PERSONAL 
AL UNIVERSO DE LO IMPOSIBLE. 
- Vicent Meliá i Bomboi 
- Silvia Beltrán Persiva 
- Fotos: Foto Cine Lledó 
"Hay veces que la obra de arte no puede ser comentada con 
palabras. es una impresión que nos besa el alma, así es la obra 
de BOLUMAR". (Huella 7 -Septiembre de 1991· Nº 5) 
Conocíamos su obra y nos fascinaba. Ahora nos ha 
sorprendido el hombre, el creador que la hace posible. En una 
época donde desaparecen los sueflos devorados por el imperio 
de lo material, surge este aventurero del Universo de lo 
Imposible. Su mente es Renacentista, su vitalidad Romántica 
y su lenguaje el símbolo. 
En el afán de escribir nuestra historia real, sin modificar al 
hombre, Huella 7 ofrece dos documentos de la entrevista a 
BOLUMAR, el primero efectuado en su estudio, el segundo 
grabado de una tertulia espontánea en el Mercantil, mientras 
buceábamos entre carajillos ... 
DOCUMENTO I: En el estudio de Bolumar rodeados por 
decenas de personajes que nos observaban desde su propio 
Universo Imposible ... 
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¿quién es realmente Bolumar?. 
BOL UMAR: Pues Bolumar es una persona cargada de ilusión 
que quiere dejar un grano de arena en la vida, ... (se detecta un 
intenso brillo en los ojos y un tono cargado de emoción) ... que 
no se por qué eligió el mundo de la plástica, de la pintura 
concretamente. Bolumar lucha con una gran pasión y decisión 
para dejar una huella de su paso ... 
HUELI.A 7: ¿Podrías ofrecernos cuatro pinceladas que 
describieran tu vida artfstica?. 
BOLUMAR: ... (Pausa, mientras sus ojos delatan que vuelve 
hacia un pasado) ... Fui ese clásico chaval que le gusta mucho 
dibujar y modelar de una forma instintiva. Después hay un 
paréntesis en mi vida hasta que decido venirme a Castellón. 
porque el pueblo se me queda pequeño. Aquí en Castellón, 
hago una serie de incursiones en el Ateneo y en el estudio de 
un pintor que se llamaba Barreda, ... (tono realzante) ... ahí me 
doy cuenta que en el mundo del arte tengo algo que decir, y lo 
puedo decir. Así que, empiezo a trabajar con todas las dudas 
del mundo, hasta que poco a poco descubro que lo mío es la 
espontaneidad, el colorido. es la forma libre, el ir por mi 
cuenta. Y desde entonces, hasta ahora, he ido siguiendo esta 
aventura con una gran pasión y una gran ilusión, estas dos 
cosas son lo principal ... He tratado de formarme en el mundo 
del "conocimiento'' pero de una forma libre y autodidacta ... 
HUELLA 7: Has comentado que eres de un pueblo, ¿qué 
pueblo exactamente?. 
BOLUMAR: Soy de un pueblo que se llama Peilalva, es una 
pcdanía de Segorbc. no es un pueblo muy conocido para los 
castellonenses pero es de la Provincia de Castcllón. 
HUELLA 7: ¿Porqud Bolumar no pinta el paisaje indepen-
dientemente da la figura?. 
BOT.UMAR No concibo un mundo sin figuras .... (gcsticuln 
suavemente con Ja mano izqukrda) ... para mí el ser Humano 
sel centro del Universo. Y como he dicho ante vivo el nrte 
como una aventuro d~ p; ión .... (tono nito) ... no quiero hacer 
poi ·11c. no quiero hacer bodcgon\lS, no mi: die n nada todas 
c.~tns 'O • lo me dice el r Humano corno pro1ugoni:;m y 
ludo lo tic mtls s cosa undann. Por lllC en mi. cund s 
hrabréis uh ·.rvndo qu ,¡ qu" xi fe 1 p.11s,1íe .... ( e11alw1llo 
uno cu dros que 1clga11 d lu p red del ~ ru1.h ) ... sí qu 
existen los bodegones, pero existen como fonna secundaria, el 
ser humano es el protagonista de mi obra ... 
HUELLA 7: Parece ser que tu filosoffa del arte podría 
considerarse Renacentista. .. 
BOLUMAR: Sí, sí, totalmente identificado. Aunque como he 
realzado de una forma libre. y sin entrar en el "Cánon"' 
cstnblecido en el Renacimiento. 
HUELLA 7: ¿Te consideras un pillJor Romtfntico?. 
BOLUMAR: ... (Asien te con In cnbczn) ... En mi enso en.:, qu 
hay una mezdn de co as y en ellas entraría tnmbi n ·l 
Romnntici>mo. 
RVEU.A 7: Al obscn·ar tu obra y la 1stili;;ncicín d lit 
per. rmtlj s. 11ns vfo11 muclta.11· c11s a la memoria lG co ... 
¿T~n ~ al¡.:u11a influencio d est gro,. mae.1tro 11.•I aru;. 
LLEVATE CASA EL ORDE DOR DE LA U IVER ID D 
J 
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BOLUMAR: ... (Tono pausado y suaves movimientos de ambas 
manos) ... Tengo que decir, que mi escuela está en los Museos, 
en los libros, en la calle. Y el Greco, jamás me ha pasado 
desapercibido y ha influido mucho en mi obra, ha sido un pilar 
importante de la misma. 
HUEILA 7: ¿El color de tus pinturas está dentro de la 
tradición Mediterránea de la luz?. 
BOLUMAR: Sí, sí...(Se acaricia el bigote mientras sonríe) ... 
Está porque tiene que estar, porque antes de saber que existía 
toda esta corriente Mediterránea y todo este montaje, digamos 
de moda. yo ya pintaba con estos colores, o sea, que intu111va-
mente soy medilcrránco y mi pintura refleja esta realidad. 
HUELLA 7: ¿Qué simbología existe an 111 obra?. 
humano ... Posteriormente el tema se centra en "el caballo", él 
también forma parte del símbolo, es la herramienta, es el 
instrumento de poder del hombre, es la máquina que le da 
fuerza ... Llegamos en esta última época a "la ventana", ... (señala 
unos cuadros) ... ya hay un recogimiento, empiezo como a 
retirarme, a reflexionar sobre estos años de trabajo. El ser 
humano aparece en la ventana, unas veces está fuera, otras está 
dentro, pero siempre la ventana como símbolo ... y los últimos 
trabajos que estoy haciendo, es "el hombre sentado en una 
silla" ... aquí, hay una gran reflexión, me estoy planteando 
muchas cosas, es un resumen de lo que he pintado hasta ahora 
y a donde quiero ir a parar. Pero hay un cierto enigma, ... (tono 
suave) ... que todavía no sé lo que es, pero sin duda surgirá ... 
HUELLA 7: La mayorfa de tu obra refleja situaciones 
poéticas paradisiacas ... ¿Acaso proyectas en tus pinturas un 
sueño inalcanwble? . 
BOLUMAR: Más o menos algo así, ... (pequeila pausa) ... 
porque lo que pinto no es la realidad, es una idea, es como si 
pintase las cosas como me gustaría que fuesen, no como son. 
Incluso una exposición la titulé "formas imposibles". Yo creo 
un personaje, lo pongo en una situación, pero siempre imagi-
naria. Para mí la pintura es creatividad e inventarse las 
cosas ... (vuelve el destello a sus ojos) ... 
HUELLA 7: ¿Acaso estás inte11tando ll11ir de la realidad?. 
BOLUMAR: Pues es posible, a mi la realidad no me gusta 
gran cosa. entonces quizá el escape mío sea éste. 
HUELLA 7: ¿Posee tu obra erotismo o comwtaciones se-
xuales?. 
BOLUMAR: Sí. en gran parte sí. Sensual y sexual. Porque 
claro no concibo una vida sin sexo .... (pequeila sonrisa) ... lo 
veo trascendental e importante. 
HUELLA 7. Cuando pintas ... ¿pintas para ti o para el 
público?. 
BOLUMAR Pinto para mí ... (respucsta rúp1da y tono segu . 
ro) .. . 
HUEf,LA 7. ¿ Vo 11c11es en c11cn1a elg11sw del público?. 
BOL UMAR: o, ólo pmto para mi. 
HUELLA 7: ¿Qué piensas del nivel artístico de Castel/ó11?. 
Hl'Fll !\ 7:, Te ro11sfd ra~ 1111 miembro d 
1 
3 
Dentro de la idea que tengo del arte soy creativo y soy único. 
HUELLA 7: ¿Crees que existe alguna relación entre el arte 
y la política?. 
BOLUMAR: Pues sí. La política es vida, y el arte es vida, 
entonces las dos cosas van juntas. Está unido totalmente el arte 
y la política, el arte y el conocimiento, el arte y todas las 
cosas ... A mí desde luego no me interesa en absoluto. pero es 
una realidad. Yo voy por libre, ... (acompaila la expresión 
verbal con múltiples gestos de ambas manos) ... no quiero atar-
me a nada, pero sé que existe una relación directa. 
HUELLA 7: ¿Admiras a algún artista castellonense pasado 
o actual?. 
BOLUMAR: Sí, de Jos artistas pasados me quedaría con Puig 
Roda, es el pintor que más me seduce. De los presentes me 
gustan algunos, pero destacaría a Juan Ripollés que siempre 
me ha influido. sobre todo en mis primeros inicios. me 
descubrió que en el arte los que somos intuitivos y somos 
pasionales tenemos mucho que decir. 
HUELLA 7: ¿Has probado alg11na reza llacer escult11ra?. 
BOLUMAR: ... (Sonrisa) .. Alguna vez he modelado algunas 
piezas, simplemente como prueba, pero siempre he vuelto a la 
pintura. 
HUELLA 7: ¿Os l/e1·áis bien los artistas entTe vosotros? 
¿Qué tal es vuestra relación? ¿Existe eni·itlia o competen-
cia?. 
BOLUMAR: Te voy a hablar d mí ... (tono seguro y grave) .. 
yo me llevo bien con todos los pintores de Castcllón y del 
mundo. porque en mi caso no veo que exista competencia. Me 
llevo bien con todos. tengo buenas relaciones y no pienso que 
un artista Je pueda hac ::r dailo n otro, ni contrario, todos 
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Por esto HERRASTI, el primer elaborador de la provincia de 
ventanas y puertas de P.V.C, le aconseja SIETE PUNTOS a • 
4- Además, si están elaboradas con herrajes y accesorios de calidad. 
tener en cuenta en la búsqueda de sus puertas, ventanas, barandi-
llas, verandas, etc, para conseguir UN AHORRO CON CALIDAD. 
1-El ahorro alcanza su máximo significado económico cuando sus 
ventanas y puertas de P.V.C. consiguen evitarle al 100% la fuga de 
energía. 
2-Cuando le aíslan totalmente a Usted y los suyos de la contami-
nación ambiental y acústica, y le proporcionan un mayor bienestar 
en su hogar o lugar de trabajo. El ahorro con calidad significa 
también salud. 
3-Si consiguen evitarle las corrosivas inclemencias climatológi-
cas de las distintas Estaciones (aire, agua, calor, etc) o de las in-
fluencias deteriorantes del mar sobre materiales. 
5-Por añadidura si le evitan el costo de la atención y el mantenimiento periódico. 
6. Sobre todo, si le ofrecen un diseño adaptable a cualquier tipo de construcción Y 
vivienda. Porque ahorrar también significa el beneficio del placer estético. 
1-Y para finalizar si su instalación está avalada y garantizada por la calidad. 
HERRASTI S L cumple e tos iete mandamientos en todos sus productos e instalacio-
nes de Pv.c., porque sabe que UST O AHORRA CON LA CALIDAD, NO 
CO LP CO. 
ted también bu ca esto 1e pu to le 1nv1t m s a nue tra Tienda Exposición en C/ SAGASTA, 2 de Ca tallón, y a consultarnos cuan! 
compr miso, marcando el teléf o o· 23 22 78 o a pedirnos informa ión por Fax en el mismo número, obra. 
p chalet, villa, ofidna o lu ar d tr 




DIQECTOQA: ~ILVIA B TQAN PEQ~IVA 
EL ARTE DE LA PELUQUERIA: 
"Entrevista a Carmen Villarroya (CLARY' S)." 
Dentro del apartado de la moda hay un mundo que no 
puede ser olvidado, el de la peluquería. El peluquero es un 
creador, un artista plástico de la belleza que posee una función 
vital en el desarrollo de las tendencias de lo que llamamos 
moda. Para conocer a estos creadores, el Special de Huella 7 
se ha aproximado a CARMEN VILLARROY A PUYO, direc-
tora de la prestigiosa peluquería CLARY'S, una persona que 
nos ha sorprendido por su inquietud, por el sentir profundo de 
la peluquería como arte en el más elevado sentido de la 
expresión. 
SPECIAL7: Se comenta que la peluquería es un arte. ¿Qué 
opinas de ello?. 
CLARY'S: Por supuesto. Además es un arte tan profundo que 
es difícil de enseñar Y de aprender, es algo que se lleva dentro 
es como el pintor, como el escultor. .. Sí, realmente es un art~ 
muy bonito. Sentir de verdad la peluquería es algo imposible 
de expresar con palabras, es una pasión tan intensa que se 
puede comparar a la que sien ten los artistas, y lo mismo que a 
un pintor, a un escultor, no le gusta repetir dos obras iguales 
a un peluquero tampoco le gusta repetir dos peinados iguales .. '. 
siempre tiene el toque personal. 
SPECIAL 7: ¿Piensas que cada persona necesita un tipo de 
peinado diferente, o crees <ple deben adaptarse a las lineas 
establecidas por la moda?. 
CLARY'S: Cuando un cliente entra en una peluquería, un 
buen peluquero ya sabe que peinado le va a esa persona y cómo 
tratarla. si se deja, otra cosa es que estas personas se obcequen 
en su estilo, esto es punto y aparte. Pero un peluquero que 
siente de verdad la peluquería, a primera vista sabe que tipo de 
peinado le va; porque hoy todo es moda y nada es moda. 
depende del estilo, de Ja creación del peluquero y de las 
características de la persona que tiene que llevar el peinado. 
SPECIAL7: ¿En el 1110111e1110 actual la moda del vestir y de 
la peluquerfa csfíi11 aco11j11ntadas o cada una va por su 
camino sin mirarse?. 
CLARY'S: Existe una relación muy tn.:cbtl entre In modo 
del vestir y la del peinado. Porque si observáis cuondo existen 
movimientos de vestir con volúmenes nbnjo, coinciden volú· 
menes más altos en el peiMdo. Ln moda del vestir y de la 
peluquería son dos caminos distintos pero que convergen en 
un punto, se nec sitan y se complementnn. Aunque mucbns 
veces los creadores de nm b:is modas no se ponen de ocuerdo 
y necesario que lo hagan. 
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SPECIAL 7: ¿Para esta temporada qui es w que se lkvará 
en peinados?. 
CLARY'S: Se llevará todo, pero dentro de un estilo actual. 
Antes se decía "se lleva tal cosa", y todo el mundo iba igual. 
En cambio la moda actual del peinado está Últimamente 
relacionada con la individualidad, por eso se puede llevar 
todo, pero siempre realzando la personalidad. Por ello los 
peluqueros nos acoplamos a la actualidad pero siempre en fun· 
ción de la persona y sus características psicológicas. 
Aunque también debemos reconocer que algunas tendencias 
marcan mucho, y nos acoplamos a ellas, pero con total 
libertad, porque somos creadores ... 
SPECIAL7: Algunas veces los peluqueros adqu~ren la 
función de terapeuta, casi dinamos de psic6wgo. ¿Qué opi-
nas de esto?. 
CLARY'S: La satisfacción mayor para un peluquero, que 
sienta de verdad la peluquería, es que cuando entra una mujer 
con tristeza, conseguir renovarla y que salga de allí con una 
visión de sí misma diferente, que se sienta bien con ella 
misma, que se sienta bella. También el peluquero de hombre 
debe conseguir esto. Sí, tenemos que tener mucho conoci-
miento y detectar los problemas que pueda tener una persona, 
y ayudarle con nuestro trabajo para que se sienta mejor. Es 
maravilloso que sin conocer a una persona puedas profundizar 
en ella, hacerla sentir guapa ... es una forma de dar bienestar. 
SPECIAL7: ¿Qué nivel posee la peluqu1r(a en nuestro 
País?. _.-
CLARY'S: Tenemos un nivel muy nito. Estamos considera· 
dos mundialmente de los mejores. Los peluqueros espaftoles 
no tenemos nada que envidiar a las grandes potencias clásicas 
d.e la moda peluquera, ya que nuestro nivel puedeconsiderars 
altísimo y somos grondes creadore.s, además estnmos conside-
rados uno de los países q uc más cruzan las fronteras para 
conocer todo lo que se realizo en e te campo, el peluquero 
esprulol posee una gran inquietud de conocer y de crear. 
SPECIAL7: Carmen, para finaliz.ar ¿desttas com1nfarnos 
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PARA ESTE VERANO, GAFAS MONTADAS AL AIRE 
- Cristina. (De óptica Hernández). 
¿Quién no recuerda aquellas gafas como alas 
de mariposa?, ¡Qué risa!. Tan grandes, que mas 
bien parecían máscaras. Y qué desgracia cuan-
do un buen día nos decían .... "necesitas 
gafas".¡Oh, no!, esos bonitos ojos tapados por 
antiestéticos anteojos. 
Pero la cosa ha cambiado mucho, poco a poco 
se han ido incrementando los modelos tanto de 
sol como de vista y casi me atrevería a decir que 
muchas caras son más interesantes con gafas 
que sin ellas. 
La moda 92-93 nos trae prácticamente de 
todo, pero podemos destacar en cuanto a gafas 
de vista, las monturas metálicas de forma ova-
T léfono 25 17 2 
lada o rectangular, dejando de lado las totalmente re-
dondas; las estrellas de este año son las montadas al 
aire (esas que no llevan montura por debajo). Y 
alguna casa se ha atrevido con los años sesenta· 
varillas anchas y colores, filas burdeos.. . ' 
En cuanto a las monturas de sol siguen la misma 
tónica, montadas al aire con combinaciones de pasta 
y metal. También veremos conchas jaspeadas (tipo 
tigre) y varillas anchas. 
Pero es verdad que aunque hay moda como en 
todo, las gafas son algo que te tiene que sentar bien 
y te tienes que sentir tu mismo a pesar de renunciar 
al último grito. 
UBROS: 
''DURENDAL'': 
Poemario número cuatro de Rosa María Vila-
noig Colomé. 
"¡No son buenos tiempos para la !frica!" 
gritó el profeta, mientras que de las entrañas 
del alma de una mujer nacían miles de versos 
desafiando y cortando el tiempo. 
La poetisa castellonense Rosa María Vila-
rroig se ha desguazado el alma en su cuarto 
poemario que se acaba de publicar, dentro de 
la colección "Alcap" de la Diputación de 
Castellón, titulado "Durendal". Un libro que 
no puede faltar si se ama la poesía ... 
EL CHEFF BOIG C,_~ 
TE ACONSEJA: 
"El regreso a las tascas".~ 
Pese a que puedas pensar que tu cuerpo ya no está 
para marcha, o por lo menos para la que llevabas hace 
unos años. Y aunque percibas que tus sienes se decoran 
con blanco dándote un aire de seriedad, ¡no te engañes, 
eres el mismo de hace diez años!. Por eso te invitamos 
a que regreses a "las tascas" . 
Puedes dar comienzo por la calle Barraques, aquí 
encontrarás el MESON ERNESTO tómate un buen 
vino y observa, quizá te invadan inolvidables persona-
jes de tu vida. Después pásate por LA OFICINA, 
¡tranquilo, no es esa que te amarga los días !, sino la que 
te ofrece unas sabrosas longanizas a la plancha con fría 
cerveza .. . Sigue esta aventura entre cientos de jóvenes, 
e inundate de su alegría hasta llegar a la calle Isaac 
Peral. No te lo pienses dos veces e introdúcete en el 
MESON LA CUEVA y pídete una ración de pescadito 
rebozado y pulpo a la granaina, todo con un suave vino. 
Cuando salgas, llega hasta el MEJILLON de la cuestión 
y saborea unas patatas bravas con cerveza dejándote 
arrastrar por el viento de juventud y dinamismo. Para 
finalizar este recorrido, deslízate por la calle Campoa-
mor y visita el FRANKFURT que lleva su nombre, la 
SIDRERIA PELA YO, el mesón LA CHOZA, la CHAM-
PAÑERA AMADEUS y los pubs KALKA Ty KEBAB 
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G.P. DE ESPAÑA 
CIRCUITO DE JEREZ. 
- A. Breva (Deltabox). 
Después de las tres primeras pruebas disputadas del 
Mundial de Motociclismo, el gran circo se desplaza a 
Europa, concretamente a España, al Circuito de Jerez. 
Allí se disputarán las tres grandes pruebas: GPI (500cc), 
GP2 (250cc) y GP3 (125cc). 
Si hacemos un análisis de lo ocurrido en las tres 
carreras an teriores, la de Jerez se presenta como el des-
pertar de los pilotos españoles en todas las categorías. 
En GP3 (125cc), nos encontramos con un ASPAR 
que tiene que arrancarse la espina y demostrar aquí en 
España que todavía puede ganar carreras. Por otro 
!~do, tenemos al joven CARLOS GIRO que, si no Je 
c1.ega la fogosidad, puede ganar su primera carrera del 
Mundial. 
Para GP2 (250cc), también tenemos dos claros aspi-
rantes a la victoria: CARLOS CARDUS y ALBERTO 
PUIG. Si al "Tiriti" CARDUS no le salen las brujas, 
(crucemos los dedos), les puede aguar Ja fiesta a sus 
dos máximos rivales y compru1eros de marca, 
L.CADALORA y H.BRADL. Es un hecho que, la 
pesadilla de la Honda son las Aprilia y este año 
ALBERTO PUIG cuenta con una de ellas y con el 
apoyo de la fábrica éste puede ser el cuarto en la 
discordia. 
Y sobre la GPI (500cc), la lucha se centrará entre el 
campeón del mundo W RAINEY y el hasta ahora 
destacado vencedor de las tres primeras pruebas el 
australiano MDOOHAN. Junto a este dúo invencible, 
la lucha va a estar centrada entre los norteamericanos 
K.SCHW ANTZ y J.KOCINSKl, que deberán desha-
cerse ele los espruloles J.GARRIGA y A.CREVILLE. 
Un ALEX que, después del podio obtenido en Malasia, 
no sería sorpresa si diese un susto a los reyes del 500 ... 
y por supuesto GARRIGA, que wmbién cuenta para 
ocupar un lugar de honor en el podio. 
En resumen, un gran premio en donde se espera la 
asístcncía de mí les y miles de aficionados de Espalla y 
de toda Europa. que contríbuiriín a dar mayor realce o 
este deporte, el motociclismo, que continúo día a dia 
capllllldo a más nficionados y practicantes. 
III 
HOY: "CICLISMO". ~ 
·MARIOALMELACULLELL ~ EsPoArsa 
1 
En todos los deportes el primero que llega, el que gana, es un 
Campeón. En el ciclismo también, pero además, el que llega en el Tour, ya en los últimos años, cuando Le jarreta siempre 
el último es un héroe, es quien más sufrimiento ha tenido que había pensado que era una carrera que no se adaptaba bien a 
soportar. sus características. 
Toda competición de fondo exige una enorme capacidad de Si Lejarreta ha calado tan hondo entre la afición ha sido, 
sufrimiento, pero en el ciclismo ese sufrimiento se multiplica entre otras cosas, por su valentía, por haber dado siempre la 
por un factor adicional: las caídas. Subir un puerto de montaña cara en Jos momentos más difíciles, por su honradez, modes-
produce cansancio. Bajarlo produce miedo y multiplica el tia ... (y podría seguir con más calificativos). Llegaba a hacer 
riesgo. cosas que parecían imposibles, como correr en una misma 
En e~tos días se está corriendo la VUELTA CICLISTA A temporada Vuelta, Giro y Tour, quedando en las tres entre los 
ESPANA, y el principal protagonista de este año es precisa- mejores (esto lo hizo varios años). Tenía un fondo irnpresio-
mente un ausente, un caído: MARINO LEJARRETA, "el nante, las carreras se le quedaban cortas: si en lugar de unas 
junco de Bérriz", uno de los ciclistas con más carisma y veinte jornadas, estas clásicas hubieran durado el doble, 
también más querido por la afición. Allá por dónde pasa la Lejarreta no hubiera tenido rival . 
Vuelta aparecen pancartas y pintadas en el suelo con el Con el pelotón agrupado tenía la costumbre de situarse 
nombre de Marino. . . siempre en cola, haciéndonos sufrir a los aficionados, pero 
Le3arreta ha ~ido un c1clist.a con mala suerte en el campo tenía un sexto sentido para captar cuando se mascaba algo y 
deporuvo. Ha sido una gran ügura, pero la poca fortuna le ha preveer los cortes ... Ahora un lamentable accidente en el 
pnvado de grandes triunfos. Ganó una Vuelta (y aunque ello Premio Primavera de Amorebieta lo tiene postrado en la 
fue .gracias al "positivo" que dio otro de nuestros grandes habitación 326 del Hospital de Galdákao, aunque por fortuna, 
c1cfütas: AN?EL ARROYO, no debe esto servir para quitarle dicen los médicos que la recuperación será completa. Desde 
méntos), Y s1 no ganó más fue por verdadera mala suerte aquí queremos animar a Marino en su recuperación. ¡Animo 
(aunque también hay que reconocer que en ocasiones el Campeón! , te echaremos de menos en el pelotón. 
equipo con que contaba dejaba bastante que desear, sobre todo (Se dice que las desgracias nunca vienen solas. Al accidente 
durante su etapa italiana). Tras el triunfo en la Vuelta vino su de Marino debemos añadir otro que golpea al mundo del 
época de militar en equipos italianos (eran años de crisis en el ciclismo, aunque este haya sido accidente de coche. Cuando 
ciclismo español, pero se fue en busca del Giro), convirtiéndo- iban a preparar la llegada a Benicllssim, 3 empleados de TVE 
se en un gran conocedor de la ronda italiana. sufrieron un accidente, con el lamentable resultado de Ja 
Estuvo a punto de ganarla en alguna ocasión pero des- muerte del conductor ANGEL FUENTES y heridas graves en 
afortunadamente no llegó a conseguirlo, lo que hubiera sido los periodistas PEDRO GONZALEZ y MIGUEL NAVARRO 
algo histórico, pues sabido es que en esta ronda nunca han coa- que se recuperan en el Hospital General de Castelló. Vaya con 
seguido el triunfo nuestros ciclistas (esperemos que Indurain ellos nuestra condolencia y también, como con Marino, el 
rompa el "maleficio"). Y en cambio consiguió algunos éxitos deseo de una pronta y total recuperación de los heridos). 
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¿DONDE ESTA LA DIFERENCIA 
ENTRE EL PROCESAMIENTO 
DE UN ORDENADOR Y EL 
PENSAMIENTO HUMANO? 
- Vicent Meliá i Bomboi. 
Ya en 1950 A.M. TURING se planteó la pregunta, ¿pueden pensar 
las máquinas?, la conclusión de su interesante obra fue que las 
máquinas pueden en realidad imitar el pensamiento humano. Y 
cuarenta y dos años después de las formulaciones de este ya clásico 
teórico de la ' Inteligencia Artificial ' , la tecnología ha invadido toda 
nuestra vida cotidiana, hasta el punto que es difícil no tenernos que 
medir, en casa o en el trabajo, con una máquina inteligente u 
ordenador. Y también es casi imposible no sorprendernos de su ca-
pacidad y efectividad en la solución de los más difíciles problemas, 
y lo que es más importante, todavía posee un futuro de desarrollo 
potencial insospechado. Todo esto nos hace regresar hacia pregun-
tas clásicas, las máquinas sin duda pueden pensar, esto es indiscu-
tible, pero ¿qué diferencia existe entre el pensamiento humano y el 
procesamiento de una computadora?. 
Según otro importante teórico ULRIC NEISSER (1970), existían 
unas creencias negativas sobre el pensamiento de las computadoras 
que ya han sido superadas, y éstas eran: 
A)- Que las acciones de una máquina nunca serían intencionales 
o autodirigidas, como lo es el comportamiento humano dirigido por 
metas y motivos. Esta creencia se desvanece como ejemplo en el 
'Teórico de la lógica' de Newel, Simon y Shaw, donde la computadora 
se empefia en comprobar teoremas e intenta una estrategia lógica 
tras otra hasta que encuentra la prueba o agota todos sus recursos. 
B)- Se pensaba que las máquinas eran incapaces de aprender por 
experiencia y ahora sabemos que el aprendizaje de una máquina no 
sólo es posible, sino esencial para muchas tareas. 
C)-Que las máquinas no pueden producir nada nuevo, que 'pueden 
solamente hacer lo que han sido programadas para hacer". Pero la 
capacidad de creación de las computadoras sorprende a sus propios 
SOBRE LA FOTOGRAFIA: 
11 LA EMULSION 
-AL VAR BUCH (del Centre d'Activitats fotografiques). 
En los albores del S.XIX corrían por Europa aires de ' Ilustración'. 
En Francia especialmente, la nueva y acaudalada burguesía, hija de 
la Revolución, entretenía su aburrimiento entre ocios, juegos y 
experimentos más o menos científicos. La Revolución Industrial 
estaba prácticamente en marcha, todos querían inventar o descubrir 
algo, por lo cual no ha de extral\amos que la idea del 'dibujo 
automático' estuviera en la mente de más de un aspirants acientífico. 
Los antecedentes conocidos hacían presagiar que la captación de las 
'fugaces imágenes' que se producían en la cámara oscura (ver 
artículo anterior) serían pronto atrapadas. 
Thomas Wedwood cofundador del Lunatic Club londinense, dedicó 
su corta vida (1 n1 1805) a las investigaciones científicas, y dejó 
escrik> en una mamona aparecida en el • Journal of tl1e Royal 
_ .r,11y ~íl~~-
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creadores y programadores. 
Parece entonces evidente que los ordenadores pueden aprender y 
manifestar un comportamiento intencionado. Pero, ¿qué no pueden 
hacer? o ¿qué es lo que hacen de forma diferente al hombre?. 
NEISSER sobre esto argumentará en primer lugar, cuando un 
programa de pensamiento artificial es intencionado, es demasiado 
intencionado. Su perspectiva es estrecha: dice, 'yo soy lo que soy" y 
deja que el resto del mundo vaya a la horca mientras juega al ajedrez 
o traduce del ruso impecablemente. Entonces propone que la diferen-
cia es más asunto de motivación que de inteligencia. En segundo 
lugar, afirma que las computadoras son más dóciles que los hombres, 
borran con facilidad, suprimen lo aprendido. En cambio la memoria 
humana parece mucho más flexible y un hombre rara vez tiene control 
absoluto sobre lo que ha de aprender u olvidar. En este sentido la 
Inteligencia Artificial es conformista. En tercer lugar, este autor 
mantiene que el crecimiento humano es un proceso de autocontradic-
ción, y que las computadoras jamás se encuentran en contradicción 
con ellas mismas. Y en cuarto lugar, que la Inteligencia artificial 
aparentemente carece no sólo de amplitud sino de profundidad, es 
decir, las computadoras no sueñan y tampoco juegan. 
Pero sinceramente creo, y esta es mi modesta opinión, que la 
diferencia real entre el pensamiento de una máquina y el del hombre 
está en los procesos de 'desorden" y en los procesos de "tiempo psí-
quico'. El ordenador de momento sólo utiliza procesos de 'orden', en 
cambio el pensamiento humano es una interacción de 'orden-
desorden', además nuestro cerebro es una 'máquina de tiempo', 
capaz de crearlo y de destruirlo, puede detenerlo, volver hacia atrás 
y avanzar hacia el futuro, todo ello en tiempo presente. Esto quiere 
decir que nuestro proceso de pensamiento, ahora por ahora, es más 
similar al de un simio que al de un ordenador, aunque estos sean más 
perfectos y más eficaces en la solución de problemas. Los procesos 
de 'desorden' del hombre más significativos son, los sueños, la 
imaginación y la emoción. Cuando el hombre genere máquinas que 
sueñen, imaginen, sientan emoción y perciban un "tiempo interno 
propio' habrán creado otro ser, quizá más perfecto y adaptado, pero 
sin duda errará tanto como él. 
lnstttutión of Great Britain' 1802, ' ... una copia o un perfil inmediata-
mente obtenidos, deben conservarse en la oscuridad. Se puede, 
como mucho, examinarlas a la sombra, pero en este caso la exposi-
ción no puede ser sino de escasos minutos ... Los intentos llevados 
hasta ahora para impedir que las partes teñidas ( ... ) sean luego 
impresionadas por la luz resultaron sin éxito.' 
Faltaba por tanto un fijador. En 1819, el astrónomo John Herschel 
indicaría la acción del hiposulfito de sosa como fijador de las sales de 
plata, pero no se le ocurrió aplicar tal propiedad a los experimentos 
de Wedgwood que usaba este sistema. Los seguidores de las 
tradiciones alquimistas, ya conocían desde la antigüedad la propie-
dad de las sales de plata de oscurecer bajo la acción de la luz. 
Pero fue Joseph-Nicéphore Niepce (1765-1833) quien consiguió 
plasmar y fijar las imágenes como escribe el 5 de Mayo a su hennano 
Claude: • ... coloqué una máquina en el cuarto donde trabajo según el 
procedimiento que conoces( ... ) y vi en el papel blanco toda la parte 
de la pajarera que se puede vislumbrar desde la ventana y una leve 
imagen de ésta que se hallaba menos iluminada que los objetos 
ex1eriores ( ... ). La posibilidad de píntar de esta manera me parece 
prácticamente demostrada ... Lo que habia previsto ha ocurrido, el 
fondo del cuadro es negro y los objetos son blancos, es decir más 
claros que el fondo". 
Si entendemos bien la carta, Niepce habla inventado el negativo 
fotográfico, los blancos sallan negros y los negros blancos. El Sr. 
Niepee, incansable trabajador, pero quizá poco imaginativo, tardó 
diez largos anos en consegu~ una Imagen positiva, esto ocurrió en 
1826, aunque duranl8 muchos anos se consideró como primera 
fotografía conocida un bodegón de N1epce fechado en 1822. Esta 
pieza únk:8 fu pr lada pai una exposición en 1891 y no volvió a 
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PAQUETES 
INTEGRADOS 
- Enrique Breva Pallarés. 
o 
Ahora que aún es tiempo, voy a comentar algunas cosas 
sobre los paquetes integrados. Y digo que aún es tiempo 
porque, jugando un poco a profeta, veo que se avecina una 
reforma a fondo en las ideas sobre tratamiento de información 
que puede acabar con los paquetes integrados, por lo menos tal 
y como los conocemos ahora. Después explicaré el por qué. 
Empezaré definiéndolos: un paquete integrado es un pro-
grama (programa: conjunto de instrucciones que el ordenador 
es capaz de almacenar en memoria y ejecutarlas a petición del 
usuario) que consta, por lo general, de un módulo para el tra-
tamiento de información escrita -procesador de textos-, otro 
módulo para la gestión de datos -base de datos- y un tercer mó-
dulo para el cálculo con datos principalmente numéricos -hoja 
de cálculo-. La mayoría de paquetes integrados disponen 
también de la posibilidad de generar gráficos a partir de los 
datos de la hoja de cálculo, para esto disponen, o bien de un 
cuarto módulo independiente, o bien de un generador de 
gráficos incluido en la hoja de cálculo. Junto con esto módulos 
suelen aparecer diferentes utilidades de diverso propósito. 
Pero el aspecto más importante para definir un paquete 
integrado no es la cantidad y/o calidad de los módulos que 
tenga, sino la posibilidad de intercambiar información entre 
estos módulos. Así, por ejemplo, estaremos delante de un 
paquete integrado cuando sea posible, de una manera relativa-
mente sencilla, coger los datos de la base de datos, llevarlos a 
la hoja de cálculo, analizar los datos numéricos, representar 
este análisis en un gráfico, e incluir todo lo anterior en un 
documento de texto para imprimirlo como un informe. Y esto 
es lo que se llama, precisamente, integración. 
En el mercado disponemos de multitud de estos paquetes. 
Por citar algún ejemplo, la casa Lo tus nos ofrece su Symphony, 
que se ha situado de lleno en el mundo de la empr~a. En 
cuanto a los particulares, parece ser que prefieren trabaJar con 
el paquete Works, de Microsoft (¿Será, tal vez, porque la IBM 
lo sirve junto con sus equipos?). P~r su. parte. Software 
Products International tiene a nuestra dispos1c1ón el excelente 
Open Access, con un módulo de gestión _de bases de d~tos 
realmente impresionante, tanto es así que JUDto con la ultuna 
versión del programa (y ya van por Open Access ill) ha sacado 
w1 versión reducida que se centra en la base de datos. Por algo 
debe ser el paquete prefe1ido de la Administración. O lo era, 
hasta la aparición de los entornos gráficos. Y este es precisa-
mente el problema de los paquetes integrados que comentaba 
al principio. 
Desde que Windows se instaló en el mercado como dueilo 
y seilor de los entornos gráficos, la mayoría de los desarrolla-
dores de programas se han ido ubicndo al carro de e tos 
entornos, sacando versiones para Windows de sus productos 
estrella. Pero, curiosamente, e to no ha pnsado con lo. paque-
t integrados. Y la razón la veo yo en do euesriones. Por un 
Indo, ni trnbajnr en un entamo gráfico, In tarea de trnsladar in-
fonnación corre distintos programas se implific de modo 
consid rnblc. Es1osuponc un duro golpe paro los p qu t in· 
tcgmdos. aún más si tenemos en cuenta qu • o.hom mismo, la 
mayoría de tos programas no pl'l!Seman probl m:i. d ompa-
tibilidud entre ·llos. Y por otro ludo. ·1 • m1sm pr rnmns. 
asumen cal.in v z mus funcion •s qu s n prop1:1s d 
progrnmos, v . por j mplo. In hojn d c•ikulo Ex 
c1onnndo e mo bns de d~tos. Es10 .' 111 puntill 
int l!r.I i ·n d mddulos n un mism p •mm •. 
1. 110 n c. tm110 qu m Ji pi zo 1 
1111cgmdo qu den como un. reltq111n d los 11 111 
in~ nn 111 cmpc h 11 c:uninar. 
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y cada uno, d.entro de sus posibilidades hace lo que puede. Para 
mí las relaciones son extraordinarias ... 
HUELLA 7: En el momento actual se habla de crisis en el 
mundo del arte ¿qué opinas?. 
BOLUMAR: Bajo mi punto de vista el arte no sólo es una 
inversión monetaria como mucha gente se cree, es una inver-
sión de cultura y de propiedad de algo que se ama y se siente. 
Por todo esto, toda la gente que compró arte para invertir un 
dinero y especular ahora se dan cuenta que han fracasado, esto 
es lo que se denomina la crisis del arte. Pero de todo esto se 
beneficia el coleccionista auténtico puesto que ahora, ... (su 
mano derecha suavemente danza en el aire) ... los precios que 
antes se habían disparado se han quedado otra vez en el lugar 
que les corresponde, y por tanto, los amantes del arte ... (tono 
• firme) ... van a poder seguir comprando pintura. Por tanto, 
desde mi punto de vista, la crisis no ha existido porque 
tampoco existió euforia, es algo ficticio. 
DOCUMENTO II: Sentados en el interior del vientre del 
Mercantil, rodeados del oscuro reflejo de los carajillos y 
dedicados al olvidado arte de dialogar ... 
BOLUMAR: He leído casi todas vuestras entrevistas y las 
hacéis muy reales. 
VICENT: Sí, ese es nuestro objetivo, intentamos reflejar lo 
máximo de la persona ... 
SILVIA: Te encontrabas un poco tenso, por ello no he 
podido anotar muchas expresiones. 
BOLUMAR: Quieras o no, las entrevistas condicionan a la 
persona. 
SILVIA: Claro, no es lo mismo hablar ahora ... 
BOLUMAR: La entrevista siempre condiciona. 
AL V AR: Sí porque tienes que estar pendiente de lo que 
dices ... 
SILVIA: ... (Entre risas) ... Es que te estaban atacando por 
todos lados, Alvar fotografiándote, Vicent preguntándote y yo 
tomando notas ... estabas ... 
AL V AR: Yo me imagino que la tensión viene de pensar que 
lo que estás diciendo ya queda. 
BOLUMAR: De todas formas el artista que elige la plástica 
como medio de expresión, como lenguaje. casi siempre es 
porque con la palabra no se defiende demasiado bien, por ello, 
busca por instinto otros medios donde le resulte más fácil 
comunicarse. Entonces lo que yo digo pintando jamás lo podré 
decir con la palabra, aunque aprenda cosas, porque cada día 
aprendemos nuevas palabras, aprendemos nuevas frases ... sin 
embargo lo que digo en la pintura es lo más auténtico del 
mundo ... Yo si normalmente pinto mujeres, es porque me 
gustan las mujeres y esto nadie to puede evitar. Y si pongo 
5 
colores primarios y fuertes es porque a mi esos colores me se-
ducen ... Sin embargo, a veces, con la "palabra", lo matizo 
todo, lo desdibujo, lo arreglo ... 
VICENT: O sea, que tu pincel casi es un arma ... 
BOLUMAR: Lo más sincero de mi vida es la pintura. 
VICENT: ¿Pero te defiendes con el pincel?. 
BOLUMAR: No me defiendo. no tengo necesidad de 
defenderme. digo lo que tengo que decir. Cuando me defiendo 
es cuando hablo. 
VICENT: Qué nos puedes decir de las fiestecitas campestres 
que soléis montar algunos artistas como Ripolks. Foré . 
BOLUMAR: Para mí esto es maravilloso. entre otras cosas 
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porque son espontáneas y han sido con amigos de verdad, sin 
ánimos ocultos como los que se muestran en la película, "La 
escopeta Nacional", que detrás de una reunión se mostraba a 
alguien que busca conseguir contratos ... (risas) ... Simplemen-
te lo que había en estas reuniones era pasar una mañana 
agradable con artistas, comer, tomarse dos tragos y disfrutar ... 
al tener sólo este móvil, las reuniones estas, me parecían 
maravillosas y constructivas 
VICENT: ¿En la actualidad ha¡;éis alguna tertulia?. 
BOLUMAR: Han habido varias tertulias, aquí en el Mercan-
til, donde estamos ahora, hubo varias ... , en el Ateneo también, 
pero vamos, no demasiadas. 
AL V AR: Se están perdiendo las tertulias ... 
BOLUMAR: Sf, porque cada día somos más individualistas 
las personas, y los artistas también. Es una lástima ... , pero los 
tiempos son así. 
AL V AR: Cada vez hay menos horas muertas, cada vez 
estamos más ocupados y no disponemos de esas dos horas al 
día para ir y sentarnos a hablar con los amigos. 
BOLUMAR: Es una lástima que se pierdan estas cosas ... 
VICENT: De todas formas ahora, parece que hay algunos 
intentos en organizar tertulias, por ejemplo las del Pub Terra, 
las de la librería Pictograma ... 
BOLUMAR: Sí, creo que en el "Tafolet" también hay 
algo ... 
VICENT: ¿En el "Tafolet"?. 
BOLUMAR: En la calle Enmedio, enfrente de Fayos ... 
SILVIA: En el bar de los abuelos ... ¿no?. 
BOLUMAR: Estas personas son una pella que se creo hace 
mucho tiempo, en el 'Tafolct'". Si te fijas en el bar tiene una 
colección peque11a de cuadros ... Es extrallo que no hayáis 
preguntado sobre los proyectos, es un tema que siempre se 
pregunta en las entrevistas ... 
SILVIA y VICENT: ... (Risas) .... es cierto. 
BOLUMAR: Al prindpio yo !('nía una gran obsesión a lo 
que llamamos hacer currfculum, creo que es importante, pero 
no es tan importante como pensaba. Porque ahora que tengo 
un currículum que no calle en un catálogo, hago como catálo-
go una postal sencilla, vuelvo a la sencillez, he liquidado toda 
retórica ... , me pasé 20 anos consigui ndo el currículum y 
cuando lo he tenido veo que no es tan importante como 
pensaba, pero tienes que descubrirlo. Porque esto se lo cuento 
a un joven que empieza uhora y no se lo cree ... 
AL V AR: Pero muchas veces es necesario para darte a 
conocer y para que te tengan en cuenta. es estar respaldado, 
porque si te lanzas al ruedo en bragas ... 
BOLUMAR: Parece que el currículum se pide en las gale-
rías y tal ... , al coleccionista también le gusta. pero no es 
trascendental. Es importante, es interesante que un pintor haga 
exposiciones y salga de ca5a. A mi por ejemplo, lns exposicio-
nes que he r~alil.ado fuera de Castcllon me han servido de 
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mucho, porque cada exposición significa un viaje, y este viaje: 
era enriquecedor porque visitaba los museos de la ciudad en1 
cuestión, conocía pintores de allí y visitaba otras galerías, en 
definitiva, conocía cosas que aquí no se podían ver. .. Ahora,. 
lo que es el currículum en sí, no es fundamental, es Ja 
sinceridad en el trabajo y el buen hacer en la obra, eso sí que 
lo considero fundamental. 
VI CENT: Parece ser que algunos artistas actuales se olvidan 
del buen hacer, e interpretan como ser actual la rapidez de 
ejecución de la obra, tratamiento pobre de materias ... y bueno, 
hay obras que incluso da pena conservarlas. 
BOLUMAR: Claro eso es un error ... 
VICENT: No cuidar la obra parece ser tenido como van-· 
guardia. 
BOLUMAR: Se dice que los restauradores van a tener buen 
futuro. Pero eso es malo, eso es debido a que los artistas no 
hemos cuidado la obra como las cuidaban nuestros antepasa-
dos ... hay que cuidar bien la obra. Por eso es importante que 
el artista sea ambicioso, que crea en lo que hace y crea en su 
futuro. Entonces si cree en todo esto, es cuando sabe que su 
obra va a perdurar y por lo tanto la tratará bien ... Si un artista 
no trata bien su obra, las materias y la base, quiere decir que 
no cree en su futuro, por lo tanto es mal artista. 
VI CENT: Mira, se me acaba de ocurrir una pregunta que te 
deberíamos haber hecho en la entrevista y se nos ha pasado por 
alto ... y creo que es importante. ¿Por qué este bigote tan 
espectacular? 
BOLUMAR: Bueno, esto forma parte de la imagen. he 
dicho que yo he elegido el lenguaje plástico para comunicar-
me y se que mi imagen también es plástica. entonces mi bigote 
forma parte de lo que quiero representar ... 
VICENT: ¿No es para ocultar nada?. 
BOLUMAR: No, es imagen, más bien para resaltar la cara. 
los gestos ... , dar a entender que uno es diferente. 
SILVIA: Yo me imaginaba que era que lo tenias asi (risas). 
BOLUMAR: ... (Risas) ... ¿Piensas que puedo levantarme de 
la cama con este bigote?. 
SILVIA: ¿Te pones fijador?. 
BOLl fAR: Sí, Ir doy la forma. todo e hace. ¿tú no te 
haces la coleta?. 
LA MUSICA ES CULTURA 
¡PONGA MUSICA EN SU VIDA! 
ESTAMOS DE BUEN TIEMPO ... 
alta fidelidad 
EQUIPOS GªllDA O .AM N 5E=L¡;CCfO. ADOS 'IJ PERMAl\'""lllTE 
D MOS fRAGION E N' S7RA ALA DE AUDICIONES PARA QJE 
J TI Q LC1~ ESCUCHE V COMPARE. LA M JO ~ ANE=J:VI SIN DJDA. 
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(Dedicada, con todo el cariño del mundo, a mis amigos/amigas, a 
lesnas de verdad, por todo lo que han tenido que sufrir, y muy 
especialmente a mi amiga de la muerte, por todos sus desprecios). 
Bebí tanto en aquella fiesta que cambié de dimensión. 
Mi chupa de cuero, mi pelo, mi cuerpo ... , todo empapado de 
alcohol. 
Tirado en un rincón, no recuerdo ni siquiera dónde estaba. 
Todo era irreal, estaba solo en la habitación. Entro un colega y me 
vio, sobre mí saltó ... , y entonces me di cuenta de que nunca había 
sido yo. 
No era una chupa de cuero, sino mi caparazón; era todo negro, 
como si fuera carbón. Mi pelo eran dos antenas, largas y sin dirección. 
Y mi cuerpo era de insecto, ¡casi perdí la razón! ¿Era morir lo mejor? 
¡Ay, que malo es el alcohol! 
La angustia de aquellos tiempos al tejado me subió: era yo una 
cucaracha, que en mi boca se metió. 
Sobre saltado apreté los dientes ... 
¡Cho!! 
M.A.C. 
"¡SIN JUSTICIA NO 
HAY PAZ!" 
-Xics. 
El gigante ha mostrado que tiene el corazón gravemen-
te enfermo, que sus entrañas tienen sed de justicia y ya no 
soportan su escaparate publicitario de libertad. Ha sido un 
proceso catártico que ha hecho florecer las contradiccio-
nes del coloso, ha mostrado que tiene profundas heridas 
sin cicatrizar y que sus pies son de barro y se descompo-
nen. Miles de voces se han unido con rabia para gritar 
"¡ Sin justicia no hay paz!", son los desheredados del gran 
sueño americano, los que ya no creen. 
El caso Rodney King nos hace sospecbar que el gran 
vigilante está agotado, que no puede seguir manteniendo 
su esfuerzo exterior a cambio del sacrificio interior, que 
posee un cáncer económico que le corroe la médula. Tal 
vez estemos viviendo el inicio de la larga agonía USA, 
qwzá nuestros ojos atónitos asistan a la caída de otro 
imperio, puede ser que el final de este milenio tenga 
escrita una maldición "la caída de los ídolos•. 
Hl TORJET A-7 
Roconozco qu he Jsado. o quizá abusado. de los pseudónimos . 
• • g n, porque, como las má caras del carnaval, bieli olegidos 
roprosen n 1a auténtica per onalidad de cada cual m or que o 
proPfOtnombr M nosmogu tasuctandest llldadaunquetambié11 
lef1gl ncanto 
E ,, lodo Andr SchY Radovanovlch,N1 ,Roe 
C, M ront, v on un poema com r o con otr dos 
, el otro y CJd cual.' P cu 1· 
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